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Y^m 
convento 
de La Tourette 
Situado en Aveux-sur-Arbresle, 
cerca de Lyon, 
el convento ocupa la cima de un pequeño 
montículo 
frente a un valle y con vistas 
al ondulado paisaje de la campiña lionesa. 
La mole del edificio 
se divisa desde varias millas de distancia, 
por esta parte del valle, 
aunque sólo de cerca pueden apreciarse 
claramente los detalles constructivos 
de este avanzado ejemplar 
de la producción del gran arquitecto francés. 
La primera impresión que nos produce 
•es francamente de asombro 
y por demás potente e impresionante, 
dominando soberbio el fondo arbóreo con una 
insólita fuerza dinámica. 
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Las teorías corbuserianas expresadas en sus propias palabras: 
"Hemos traspuesto el límite de las satisfacciones elementales (decoración) para llegar a un estado 
de satisfacciones más elevadas (matemáticas)", 
está perfectamente de acuerdo con las normas de la orden Dominicana 
—para la que se ha edificado este convento—, 
según las cuales toda decoración superflua está estructuralmente prohibida. 
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p I o n t o s 
La pintura y la escultura son consideradas 
por los frailes como algo contrario 
al espíritu de humildad y pobreza 
de la regla, 
por cuya razón 
han sido aplicadas con parquedad y, por 
lo general, en el interior. 
Sólo, pues, la Arquitectura es el arte justificado. 
Sentadas estas premisas fundamentales, 
era lógico que el convento 
se levantara dentro de una estricta economía. 
Como en otras obras de Le Corbusier, 
el empleo del hormigón visto 
es abundante, 
como expresión de una necesaria economía 
y, en este caso concretamente, 
no sólo es el reflejo de un lenguaje 
arquitectónico austero, 
sino también la fuente total de inspiración. 
Esencialmente, 
la planta está formada por un gran patio 
rectangular, 
en el que tres lados constituyen el convento 
propiamente dicho, 
y el otro está ocupado por la gran nave 
de la iglesia. 
El terreno—según anotamos a n t e s -
presenta una acusada pendiente hacia el valle, 
por lo que la edificación 
se ha ceñido virtualmente a esta condición 
topográfica, 
y su sección longitudinal 
expresa sinceramente el escalonamiento 
necesario. 
En algunos casos se han utilizado rampas, 
como en el caso de los claustros. 
La estructura resistente, 
los forjados, 
variados elementos decorativos 
y diferentes elementos prefabricados 
son de hormigón visto, 
en cuyas superficies se aprecian las huellas 
de los encofrados 
subrayando enérgicamente la potencia y vigor 
de este material 





Iglesia. 1 Celdas. 2 Enfermería. 3 
primera 
1. Habitaciones de visitantes.—2. Iglesia.—3. Locutorio para hermanos.—4. Oratorio.—5. Locutorio de monjes estudian-tes.—6. Biblioteca.—7. Sala de lectura.—8. Sala de estudio. 9. Locutorio de padres.—10. Locutorio de padres estudian-tes.—11. Atrio. 
é:^ 
baja 
1. Iglesia.—2. Altar mayor.—3. Altares y sacristía.—4. Pa-tio.—5. Atrio.—6. Refectorio.—T. Sala capitular. 
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sección E - O 
sección transversal por la capilla 
1. Iglesia.—2. Altar norte.—3. Altar svx y sacristía.—4. Pasaje bajo la iglesia. 
En algunas ocasiones, 
como en las grandes fachadas sur, levante 
y poniente^ 
a lo largo de las cuales se alinean 
las celdas, en perfecto orden, 
las terrazas de cada unidad celular 
tienen un antepecho 
prefabricado en celosía 
y un revestimiento de paneles 
con superficie de aglomerado de recia 
fisonomía. 
Asimismo, las delgadas pilastras 
que soportan 
el edificio son de hormigón armado. 
Una sencilla red de corredores cubiertos, 
rampas y escaleras 
comunican las dos plantas superiores 
de celdas 
con las inmediatas inferiores de estudios, 
coloquios, refectorios, capilla, 
habitaciones de huéspedes 
—de planta lobulada y configuración 
exenta—•, 
biblioteca, sala capitular, etc. 
La cubierta está sembrada de césped 
y tiene así la doble misión 
de servir de* impermeabilizante y de zona 
de paseo para los monjes, 
a cuyas miradas 
se ofrece la contemplación de un bello 
panorama abierto y etéreo, 
contra la molesta opresión y penumbra 
de los tradicionales 
claustros, difíciles de construir, 
por otra parte, 
en terreno tan escalonado. 
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Muro «musical de cristal». 
Pilares bajo el refectorio. 
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Elementos decorativos de hormigón 
visto (terraza superior, habitaciones 
de huéspedes y soportes inferiores). 
Todo el cristal empleado 
es claro, 
y no coloreado, 
como era lógico suponer, 
estando fijado al propio 
hormigón e 
impracticable en la mayoría 
de los casos. 
Dada esta circunstancia, 
la ventilación 
de los corredores de las celdas 
se consigue 
por una estrecha franja 
horizontal, 
a la altura de la vista, 
y la de los pasillos 
de las plantas inferiores por 
medio de franjas 
estrechas y verticales 
—de suelo a techo— 
entre un variado juego 
ajedrezado 
de zonas transparentes y 
opacas, 
alternando con muros 
de cristal 
con nervios estrechos 
y verticales 
de estudiada composición 
arbitraria. 
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La capilla presenta un interior desnudo, severo y sugestivo, recibiendo la luz por medio de estrechos 
ventanales horizontales : 
a la altura de la vista, en una esquina de la nave, y en toda su altura 
o en la parte superior del piñón de levante, todas ellas de original concepción. 
La sacristía y el altar norte están bañados 
por luz cenital que procede de grupos de "chimeneas" orientadas en todos sentidos, y que, a la vez, 
proporcionan una decoración exterior obsesionante y plástica en gran manera. 
^ ^ - - ^-r'^,4^-„Tlrt».,-,,,-.:f,ift,„-,,^„f, 
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Terraza superior y campanil. 
Patio interior. 
Cerramiento del pasillo. 
Esta misma misión cumple el 
campanil situado asimétricamente 
en la esquina 
superior del piñón de poniente. 
Todo el monasterio está 
proporcionado a escala humana, 
según el "modulor", 
por el cual se ha calculado 
la estructura, la distribución, 
los alzados, e, incluso, 
el muro encristalado del refectorio, 
salas de estudio 
y locutorio de padres, 
denominado 
"muro musical de cristal", 
cuyos nervios finos de hormigón 
están distribuidos 
según un equivalente arquitectónico 
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Corredor de acceso 
a la sala capitular, biblioteca e iglesia. 
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de las proporciones de una composición 
musical y basado 
en el Modulor llamado "Metastassis", 
debido al ingeniero-músico Xenakis, 
colaborador de Le Corbusier. 
Todo el edificio y su emplazamiento, 
la obra toda, 
nos hace pensar en una sola mente rectora 
que no puede definirse 
específicamente 
como ingeniero, pintor, arquitecto, 
músico o escultor, 
sino como una combinación ideal de todas 
estas especialidades 
y talentos artísticos. 
Fotos: lUC IEN HERVE 
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